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Los puentes son obras creadas para salvar diferentes tipos de obstáculos. En la 
actualizada del país, se presentan muchos problemas con vías abandonas por el 
estado. Este es un trabajo social el cual se basa en la comunidad de San José de 
Suaita, ubicada en Santander. Este trabajo se presenta como una proyecto para 
realizar una obra por medio de las necesidades trazadas por la comunidad. 
 
METODOLOGÍA 
El trabajo parte de 3 factores: 
• Diagnóstico de la comunidad 
• Diseño del puente  
• Propuesta económica 
 
PALABRAS CLAVE 
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• Según la metodología participativa implementada se ha detectado una 
comunidad a la que se la hace necesario implementar más proyectos, en 
beneficio de la comunidad. 
• La población de San José de Suaita es un población que depende mucho 
de sus vías, y mantenerlas en buen estado les asegura mejores 
condiciones. 
• Los diseños se han realizado de acuerdo con las normativas y condiciones 
de libros, para asegurar la mejor eficiencia de la obra. 
• Los diseños aquí contemplados ayudarán a la comunidad a disminuir la 
cantidad de procesos que llegado el caso la comunidad quiera tramitar ante 
los entes encargados para la adjudicación del proyecto. 
• La oferta económica servirá de base a la población ante posibles tramites. 
• La oferta económica está dentro de las demás parámetros que se tienen 
por el Ministerio de Transporte. 
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• Se implementaron los pasos peatonales a cada lado de las calzadas, las 
cuales mejoran la movilidad y darán seguridad al momento de cruzar el 
puente. 
• La construcción de esta obra, les permitirá a las casi 203 familias de la 
comunidad aumentar su porcentaje en infraestructura, como también se les 
pueda garantizar el acceso a servicios y salud. 
• La población la cual no posee un trabajo fijo podrá aplicar a las ofertas que 
la obra pueda generar 
• La obra les permitirá a los estudiantes seguir accediendo a una educación, 
sin tener que hacer travesías para cruzar la quebrada la vega, sin poner 
sus vidas en riesgo 
• El acceso de mayores automotores le permitirá a la población colocarse en 
el foco del turismo, sector el cual ellos quieren impulsar. 
• Las comunidades podrán realizar mayores exportaciones en menores 
viajes, así como importaciones. 
• Algunos sectores podrán realizar actualizaciones a sus sistemas de 
transporte, como el caso del sector panelero que podrá actualizar su mulas 
por camiones, esto reducirá tiempos y costos. 
•  La generación de empleo por la obra puede estar alrededor de las 100 
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